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MOTTO
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan ada kemudahan.”
(Asy Syarh ayat 5-6)
“ Jika kamu benar mengiinginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya.
Namun jika tak serius, kau hanya menemukan alasan.”
(Jim Rohn)
“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan
kegagalan”
(Bill Cosby)
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ABSTRAK
Vicky Febrian, D1213074, KOMUNIKASI PEMASARAN  JASA
TRANPORTASI PARIWISATA(Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi
Pemasaran PO Gunung Sari), Skripsi, Program Studi  Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan domestik
pada tahun 2016 mencapai 251 juta orang, itu artinya jumlah orang Indonesia
yang bepergian ke tempat wisata jumlahnya mendekati jumlah penduduk
Indonesia (www.kompas.com.). Industri pariwisata tidak lepas dari transportasi
baik transportasi udara, laut maupun darat. Transportasi darat menjadi alternatif
terbaik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata karena mudah
digunakan untuk menjangkau obyek-obyek wisata di Indonesia. Salah satunya
adalah transportasi bus pariwisata yang sering digunakan untuk melakukan
perjalanan menuju tempat-tempat wisata, tempat bersejarah, studi banding, wisata
religi dan sebagainya sebab memiliki kapasitas yang cukup banyak dan harga
yang terjangkau.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas komunikasi
pemasaran PO. Gunung Sari Karanganyar dalam mendapatkan pelanggan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori model komunikasi pemasaran
serta menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara dan dilanjutkan dengan analisis data mereduksi
data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.
Penelitian ini melalui pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,
kemudian melakukan analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data, dan
penarikan simpulan.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan komunikasi
pemasaran PO. Gunung Sari Karanganyar dalam mendapatkan pelanggan. Hasil
penelitian ini adalah PO. Gunung sari Karanganyar melakukan proses pemasaran
langsung dan didukung media online.
Kata Kunci : Komunikasi Pemasaran, Pemasaran langsung, PO. Gunung Sari
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ABSTRACT
Vicky Febrian, D1213074, MARKETING COMMUNICATION OF TOURISM
TRANPORTATION SERVICES (Qualitative Descriptive Study of PO Gunung
Sari Marketing Communication), Thesis, Communication Science Study
Program, Sebelas Maret University Faculty of Social and Political Sciences,
2018.
Based on data from the Ministry of Tourism, the number of domestic
tourists in 2016 reached 251 million people, which means that the number of
Indonesians traveling to tourist destinations is closer to the Indonesian population
(www.kompas.com). The tourism industry cannot be separated from
transportation by air, sea and land. Land transportation is the best alternative for
tourists to visit attractions because it is easy to use to reach tourism objects in
Indonesia. One of them is tourism bus transportation that is often used to travel to
tourist attractions, historic sites, comparative studies, religious tourism and so on
because it has a considerable capacity and affordable prices.
The purpose of this study is to describe PO Gunung Sari Karanganyar
marketing communication activities. Gunung Sari Karanganyar in obtaining
customers using qualitative research methods and marketing communication
model theory and using purposive sampling technique. Data collection techniques
using interview techniques and continued with data analysis to reduce data,
present data, and draw conclusions.
This study through data collection using interview techniques, then do
data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The
purpose of this study was to describe PO. Gunung Sari Karanganyar marketing
communications PO. Gunung Sari Karanganyar in getting customers. The results
of this study are PO. Gunung sari Karanganyar does the direct marketing process
and is supported by online media.
Keywords: Marketing Communication, Direct Marketing, PO. Gunung Sari
